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Abstract: Accounting process reengineering is a new management theory. The study on accounting process reengineer-
ing not only emphasizes“thinking radically”or“reinventing”from the technology，but also reengineers combined with
social culture，staff quality，etc. At first，this article analyzes the relationship between information technology and ac-
counting process reengineering. Secondly，it studies the accounting process reengineering form the angle of social cul-
ture and Transaction Cost Economics，etc. At last，it puts forward the thought for the close combination of accounting
process reengineering and enterprise strategy.
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歧途。
自美国著名管理学家 Michael Hammer ＆ James






















































































词语对其加以诠释。R. B. Kaplan 与 L. Murdock
· 176· 商 业 研 究 2010 /02
( 1992) 认为“核心流程再设计指的是如何进行根
本性的思考，对工作流程、决策、组织和信息系统
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